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Resumen  
En los sectores industriales en transformación de la ciudad de Bogotá, como el caso de San 
Andresito de la 38, están expuestos a un deterioro y reclusión urbana. Por lo tanto para su 
intervención es necesario a partir visitas de campo, donde con la participación colectiva de los 
integrantes del grupo se identificaron tres problemáticas generales que son: deterioro del 
espacio público, congestión en la movilidad y carencia de usos como la vivienda, el mercado, 
el educativo y el entretenimiento. Dando una solución se proyecta una propuesta urbana: 
‘Integración 38’, que busca la implementación de nueva estructura urbana como ejes 
peatonales, plazas y equipamientos urbanos. El mercado San Andresito es un equipamiento 
de carácter público que busca reactivar las actividades en el sector desde las actividades 
necesarias, actividades opcionales y actividades sociales, esto con el fin de aportar a la calidad 




 Plaza Comercial, Espacio Abierto, Inclusión Social, Plaza del Mercado, Renovación 
Urbana 
 
Marketplace as integrator of public space 
Intervention in San Andresito, Bogotá 
Abstract 
In the industrial sectors in transformation process of the city of Bogotá, as in the case of San 
Andresito 38, are exposed to urban deterioration and seclusion. Therefore to his intervetion is 
necesary to carry out field visits, where with collective participation of the members of the 
group to identify three general problems that are: public space deterioration, vehicular 
congestion and lack of uses as the house, the market, educational and entertainmet. Giving a 
solution to Project an urban proposal: ‘integración 38’, that search the implantation of new 
urban structure as pedestrian axes, square and urbans equipments. The San Andresito Market 
is a public equipment that search reactivate the activities of the sector from the Necessary 
activities, optional activities and social activities, this in order to improve to the physical 
quality, politics and symbolic of public space giving solution to the social needs of the sector. 
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Introducción  
En el presente documento se expone el proyecto de grado bajo el núcleo problémico ‘Proyecto’ 
de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, donde su misión es “formar 
Arquitectos, como personas capaces de abordar problemas propios de su área de desempeño en el 
marco de la realidad social y cultural, investigar sobre estos problemas y reflexionar desde la 
persona sobre el área disciplinar, explorar acerca de la didáctica y proyectarse a la sociedad desde 
su identidad.” (Programa de Arquitectura, 2010, p. 12). 
Este artículo se va a desarrollar en el marco de la Facultad en explorar una respuesta a la 
problemática de la revitalización del espacio público, donde la arquitectura juega un papel 
importante en el desarrollo social y espacial del territorio, partiendo de las necesidades de los 
habitantes del lugar y la relación entre lo que es privado y público.  
Espacio Público como tema de estudio 
Antes de comenzar a indagar sobre la problemática actual del espacio público y sus variables, es 
necesario partir con su definición; El espacio público según Borja, “se define como el espacio 
principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico 
y político.” (Borja y Muxí 2003, p. 9). También podemos encontrar que “el espacio público es el 
lugar en donde se desarrollan nuestros derechos ciudadanos, nuestras necesidades básicas y 
esenciales de ser, estar, convivir, enfrentar; y se establece tanto en la relación subjetiva como en 
el objeto físico, o mejor aún, en el proceso interactivo de ambos, en la intimidad de sus 
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polivalencias.” (García y Coral, 2004, p. 104). Según estos autores el espacio público se puede 
entender como un espacio físico y político que se obtiene en el desarrollo de las necesidades 
básicas de la ciudadanía creando un acto simbólico en la cultura urbana. 
Si lo revisamos desde el aspecto técnico, según la OMS (Organización Mundial de la Salud) “fijó 
un indicador optimo entre 10m2 y 15 m2 de zonas verdes por habitante, con el fin de que estos 
mitiguen los impactos generados por la contaminación de las ciudades y cumplan una función de 
amortiguamiento.” (DNP. 2012. p. 7) 
En el territorio nacional de Colombia el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES) que en el documento n° 3718 denominado Política Nacional de Espacio Público, tiene 
como objetivo “contribuir a la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de espacio público 
en los municipios y distritos, en las escalas urbana y suburbana, con énfasis en las zonas donde se 
localiza la población más pobre, a través de la participación público-privada y mediante 
estrategias institucionales, normativas, de gestión y financiación.” (DNP, 2012, p. 18) Esta 
entidad se basa en los indicadores puestos por la OMS. 
En la ciudad de Bogotá, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
tiene como misión contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, que defiende y construye una 
nueva cultura de espacio público, garantizando su uso y disfrute colectivo fomentando la 
participación ciudadana. (DADEP, 2018) 
El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) en el año 1998 
establece bajo el artículo 14 del decreto 1504 la categoría de Espacio Público Efectivo (EPE) con 
el fin de monitorear el déficit cuantitativo y cualitativo del mismo, conformado por zonas verdes, 
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parques, plazas y plazoletas se estableció un indicador de espacio público por habitante y un índice 
mínimo de EPE de 15m2. (DNP. 2012. p. 7), de acuerdo con esta información, en la ciudad de 
Bogotá para el año 2016 el Espacio Público Efectivo (EPE) por habitante es de 3,9 m2/hab. 
(Alcaldía, 2016a) (Figura 1) En base a esta información podemos observar que la problemática 
general en Bogotá se evidencia un déficit de casi 11 m2/hab. en el espacio público. 
 
Figura 1: Indicadores Espacio Público en Bogotá 
Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016ª, p. 159) 
 
En definitiva, abordar el tema del espacio público desde el marco conceptual y normativo, permite 
abordar el estudio de un lugar de diferentes maneras como: la calidad colectiva del espacio público 
desde la mirada física, política y simbólica, o por el contrario si el espacio destinado al uso público 
cumple con los parámetros técnicos para la realización de dichas actividades. 
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Problemática en San Andresito de la 38 
Partiendo de estos principios, en el objeto de estudio para el desarrollo del trabajo de grado, 
ubicado en la localidad n°16 de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá, en el año 2016 la Alcaldía 
Mayor de Bogotá realizó un diagnóstico general de estructural ambiental y espacio público donde 
en la localidad existe un EPE de 4,4m2/hab. y un área verde de 10m2/hab. (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2016b) (Figura 2 y 3) 
               
 
De acuerdo a esta información, en la UPZ 108 Zona industrial se evidencia el indicador más bajo 
de EPE por habitante (Figura 4). En base a eso, se observa que la problemática que aborda en el 
sector es la deficiencia en el espacio público; Según otros estudios realizados al sector de San 
Andresito de la 38 se encuentra que en el año 2006 en las zonas de San Andresito la alcaldía 
Figura 2: Espacio Público Localidad Puente 
Aranda  
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016b, 
p. 22 
 
Figura 3: Indicadores de EPE Localidad Puente 
Aranda 
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mayor de Bogotá realizó campañas de recuperación, sin embargo, otros sectores aledaños a la 
zona han sido invadidos en el espacio público por vendedores ambulantes. (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2008) 
La Alcaldía Mayor en el 2013 implementó adecuaciones al sector, más exactamente en el barrio 
Gorgonzola donde queda ubicado el sector comercial de San Andresito de la 38. Estas 
adecuaciones han sido la implementación de estacionamientos y el tratamiento de andenes. Estas 
obras ayudaron a mejorar las condiciones de estacionamientos disminuyendo la ocupación de los 
vehículos en los andenes. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014) 
 
 
Finalmente, después de obtener la problemática del sector, se puede explorar casos similares 
donde el espacio público ha sido el integrador entre el lugar de implantación con las dinámicas 
sociales de la ciudad. Por ejemplo en Barcelona en su casco antiguo la recuperación del mercado 
Figura 4: espacio público en el sector san Andresito 
Fuente: Elaboración grupal sobre la base cartográfica bajada en 
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de Santa Caterina que busca incorporar la extrema complejidad del entorno creando un mercado 
comercial complementado por una zona residencial y espacios públicos que integraron todas las 
actividades del barrio. (Miralles, Tagliabue, 2005) En razón de esto, es viable el tratamiento del 
espacio público mediante la implantación de distintos equipamientos urbanos que permitan la 
integración entre los habitantes y el espacio público logrando la renovación del sector. 
En base a esto, surgió la siguiente pregunta ¿Cómo implementar un equipamiento urbano que 
contribuya a mejorar la calidad espacial del sector, integrando el espacio público con las 
actividades sociales? 
Formulación de la propuesta 
El propósito del proyecto es mediante los espacios colectivos integrar el espacio público con las 
dinámicas sociales que se encuentran en la ciudad, es decir, renovar San Andresito de la 38 a 
partir de la propuesta arquitectónica. Ahora bien se puede introducir el concepto de espacio urbano 
a partir de la visión de Rogelio Salmona “como aquellos espacios que se conciben y enriquecen 
conjuntamente con la arquitectura, en los cuales la obra arquitectónica califica y es calificada a 
partir del espacio colectivo.” (Fundación Rogelio Salmona, 2018) 
A partir de esto, se plantea como objetivo general, integrar el espacio público en el sector y 
contribuir a la calidad física, política y simbólica del mismo, configurando un núcleo social 
mediante espacios colectivos que permitan desarrollar las diferentes actividades sociales del 
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1. Contribuir al aumento del indicador cualitativo y cuantitativo del espacio público en el sector 
de acuerdo a los indicadores establecidos por la OMS y el DADEP. 
2. Establecer un espacio para la ubicación de los comerciantes informales logrando eliminar la 
invasión del espacio público del sector. 
3. Implementar un equipamiento con uso diferente, incentivando a la implantación de nuevos usos 
que ayuden a mejorar la calidad espacial y simbólica del sector. 
4. Mejorar la calidad física del espacio público que permita desarrollar las actividades de la 
ciudadanía que corresponden a: actividades necesarias, actividades opcionales y actividades 
sociales. 
Metodología 
Como parte principal del proyecto en este documento, y bajo la metodología del programa de 
arquitectura PEP, es analizar mediante el proceso de ingeniería inversa un proyecto referente lo 
cual la Facultad asigna de acuerdo al núcleo Problémico 5: Proyecto, que en este caso es el 
Markethall de MVRDV en Rotterdam, esto con el fin de obtener métodos y conceptos 
significativos del manejo del espacio público que logren aportar al desarrollo del proyecto. 
(Anexo a Dossier) 
Posteriormente al Dossier (ingeniería inversa), se procede a realizar el diagnostico en el objeto de 
estudio en el sector de San Andresito de la 38 en la UPZ 108 Zona Industrial de la localidad n° 
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16 Puente Aranda para el desarrollo del proyecto de grado. De esta forma se estableció 3 fases de 
proyección las cuales son: 
- Reconocimiento del sector industrial 
- Diagnóstico del Espacio Público en el sector industrial 
- Desarrollo de la Propuesta Urbana y Arquitectónica en el sector industrial 
Reconocimiento del Sector Industrial 
Por consiguiente se procede a realizar la actividad de análisis definida por el PEP de la Facultad 
de Diseño que “Corresponden a las acciones de recopilación y contextualización de informaciones 
acerca de factores clave para el desarrollo del proyecto, agrupan acciones de reconocimiento, 
reflexión y relación.” (2010, p. 23). 
Aplicando este procedimiento se realizó el reconocimiento del sector bajo la mirada de las 
derivaciones del espacio público definidas por el DADEP (Zonas verdes, parques, plazas y 
plazoletas), para así obtener información relevante a las distintas afectaciones que abordan el 
sector y realizar un diagnóstico para la formulación de las estrategias urbanas. 
 
 
Figura 5: Invasión del espacio publico  
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Diagnóstico del Espacio Público en el Sector Industrial 
Posteriormente de haber realizado el reconocimiento del sector y siguiendo la metodología de la 
Facultad, se procede a realizar una actividad de síntesis, que se define como: 
Actividad de síntesis: Son expresiones prácticas de diseño concurrente y tienden a la 
integración de conocimientos en una acción interdisciplinaria (pues el que sean 
concurrentes puede significar, por ejemplo, que un curso se hace cargo de la teoría, 
mientras otro, de la aplicación). (Programa de Arquitectura, 2010, p. 24). 
Esta actividad se desarrolla en dividir 15 capas de estudio entre ellas (historia, conexiones con la 
ciudad, hitos, nodos, movilidad peatonal, movilidad vehicular, espacio público, morfología, tipo 
de población, demografía, tipologías, norma, alturas, usos y proyectos), con el fin de obtener una 
visión más clara y acertada de las condiciones existentes que afectan al objeto de estudio, lo que 
beneficiará poder planificar las estrategias urbanas que lograrán un impacto positivo en el sector 
de San Andresito.  
Figura 6: Único espacio deportivo del sector  
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En seguida de obtener dichos resultados, se subdividió el grupo en 3 subgrupos para la 
proyectación de distintas propuestas urbanas, con el fin de mitigar las problemáticas particulares 
del sector se elabora una matriz de diagnóstico en base al espacio público teniendo como 
variables: Espacio Público, Movilidad Peatonal y Usos. (Anexo b) esto con el fin de proponer una 
propuesta urbana grupal y propuesta urbana, arquitectónica y constructiva individual. 
Desarrollo de la Propuesta Urbana y Arquitectónica en el Sector Industrial 
En la etapa proyectual de la propuesta, es necesario determinar las estrategias de intervención, de 
acuerdo al análisis ya realizado en el entorno inmediato. Según Flórez, Ovalle y Forero la Rotta: 
“El estudio de la implantación en un contexto determinado, permite la argumentación de 
los fenómenos que se entrecruzan simultáneamente en los ciclos de análisis y diagnóstico, 
y de estrategias de intervención, construyendo criterios de distinto orden, al entorno 
urbano o natural existente.” (2014, p. 78-79) 
De acuerdo a esta afirmación y continuando con el último paso de la metodología, consta de 
limitar la área de intervención para la propuesta urbana grupal, donde es primordial la generación 
de nuevo espacio público con diferentes dinámicas sociales y la implementación de nuevos usos 
para la renovación del sector. La consolidación de la propuesta urbana, con los usos 
implementados, la normativa aplicable y el área de intervención para el proyecto urbano – 
arquitectónico de cada integrante, se procede a la implantación del proyecto de grado abordando 
desde las preguntas del núcleo problémico: 5 proyecto de la facultad de Diseño. 
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Resultados 
Ingeniería Inversa Dossier 
Iniciando el proceso del proyecto urbano – arquitectónico, se realizó la actividad de ingeniería 
inversa, donde es primordial analizar cómo abordaron el tema de espacio público desde el 
proyecto referente. 
Markethall: MVRDV - Rotterdam 
 
 
El proyecto Markethall logra conectarse en su entorno con la sociedad, partiendo de las 
necesidades del sector generando una identidad y apropiación del mismo. 
Figura 7: Relación contexto – Espacio Público 
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Dentro de su implantación, el proyecto se interpone en el espacio público permitiendo la conexión 
de la plaza pública y los usuarios. El uso mixto propone la vinculación del uso privado con el uso 
público donde el mercado es el detonante positivo para fortalecer ese vínculo con el espacio 
público y la vivienda propone la apropiación de nuevos usuarios al sector otorgando la posibilidad 
de diferentes dinámicas de actividades sociales y culturales.  
Propuesta Urbana: Integración 38 
La propuesta urbana denominada “Integración 38” principalmente se encargara de realizar una 
renovación al sector sirviendo a su vez como referente a los demás sectores de la ciudad de 
Bogotá. Según Vergara y De las Rivas (2004) “se observa la emergencia en el centro de las 
ciudades de actividades dotacionales y nuevas tipologías comerciales, de empleos cualificados y 
Figura 8: Estrategias conexión urbana 
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residencia sofisticada mediante operaciones de renovación urbana o de creación de áreas de nueva 
centralidad.” (pp. 40-41) 
De acuerdo con esto, la propuesta urbana mediante la implementación de nuevos usos, (figura 9) 
busca la reactivación del sector atrayendo nuevos habitantes, la aplicación de las mejoras en la 
calidad del espacio público y el aumento del EPE por habitante para una mayor apropiación de 




El área de influencia para la intervención urbana es de 780.053 m2 (figura 9) de la cual el área de 
intervención de los nueve proyectos propuestos es de 121.083 m2. Se realizó una comparativa 
entre lo existente y lo propuesto (figura 10) observando los porcentajes es claro precisar el 
Figura 9: Integración 38, Usos a implementar y asignación manzana P2 
Fuente: Elaboración Grupal. Edición: Elaboración propia 2018 CC BY base cartográfica 
tomada del IDECA. 
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beneficio que se implementó de acuerdo a cada variable mencionada en la problemática del sector, 
donde el espacio publico aumentó un 37% de acuerdo a lo propuesto en la renovación urbana. 
 
 
Estrategias de Diseño 
Para la elaboración de esta propuesta urbana se tuvieron en cuenta 3 estrategias de diseño que son: 
1. Conexiones Urbanas: Debido a la deficiencia del espacio público que cuenta el sector, 
se crearon unas conexiones urbanas (figura 11) desde el eje comercial de la carrera 38 y 
el eje peatonal que en sus extremos cuentan con parques, esto con el fin de mitigar el 
déficit del EPE en el sector y ofrecer espacios urbanos para el goce de socializar de los 
usuarios. 
Figura 10: Porcentaje áreas propuestas en el sector 
Fuente: Elaboración Grupal. Edición: Elaboración propia. 2018 CC BY 
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2. Usos Mixtos: “La Nueva Agenda Urbana reconoce que la cultura y la diversidad cultural 
son fuentes de enriquecimiento para la humanidad y realizan un aporte importante en el 
desarrollo sostenible de las ciudades.” (Naciones Unidas-Hábitat, 2017, p. 4) A partir de 
esto cada uso propuesto en integración 38  (figura 12) deberá implementar uso mixto 
donde en el primer piso se destinó al uso comercial, y así promover a la diversidad de 
actividades sociales, culturales y económicas en el sector. 
 
 
Figura 11: Conexiones Urbanas 
Fuente: Elaboración Grupal. 2018 CC BY 
Figura 12: Usos propuestos 
Fuente: Elaboración Grupal. 2018 CC BY 
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3. Tipología: Mantener el perfil urbano que actualmente se encuentra en el sector, esto con 
el fin de mitigar el impacto negativo visualmente que se puede generar gran altura. 
Implantación del Proyecto 
De acuerdo al proyecto Integración 38, bajo la mirada en dar solución al déficit del espacio público 
en el sector, y potencializar el uso se implementa el mercado, de acuerdo con García-Doménech 
(2015) citando a Franco y Zabala “La plaza del mercado, […], da respuesta a determinadas 
necesidades ciudadanas, institucionales o representativas, bien sirviendo de apoyo y refuerzo 
urbano a un determinado equipamiento, o bien por su intrínseca cualidad urbana como centro 
cívico.” (p. 28).  
Con base a eso, la implantación del mercado se ubica en el centro  del eje peatonal de la propuesta 
urbana teniendo como vecino la manzana M5 expuesto anteriormente en la figura 9, donde su 
limitación es entre la Carrera 40 y la Carrera 39. Dentro de este eje se encuentra todos los 
proyectos propuestos (figura 13), los cuales son colindantes el uso de vivienda seguido de dos 
equipamientos deportivos y la plaza central que configura el centro de la propuesta. (Anexo U1. 
Piso Urbano, relación con el contexto).  
Teniendo en cuenta esta diversidad de usos colindantes surgieron las siguientes preguntas ¿Cómo 
la propuesta del mercado se integrará con los demás usos colindantes?, ¿Cómo contribuirá al 
déficit del EPE evidenciado en el sector? Y ¿Cómo logrará aportar calidad en el espacio público 
de la propuesta urbana entre lo físico, político y simbólico? 
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Mercado como integrador 
El mercado siendo un equipamiento de carácter público ha proporcionado espacios colectivos de 
intercambio en los sectores donde se han implantado, siendo así una transformación del sector. 
Es así que Baquero define: 
“Las plazas de mercado son un tipo de equipamiento urbano que ha influido en la 
transformación de las áreas urbanas, en el desarrollo de las actividades comerciales y el 
incremento en la densificación en su entorno […], conformándose como un epicentro de 
la actividad urbana en los principios de la era medieval hasta la actualidad”. (2011, p. 8) 
Figura 13: Localización área de intervención 
Fuente: Elaboración Propia. 2018 CC BY 
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De acuerdo con esta definición, el mercado servirá como un núcleo con los usos colindantes 
anteriormente mencionados en la figura 13, así mismo en el mercado atraviesa el eje peatonal 
(figura 14), por lo cual la implantación corresponde al planteamiento de revitalizar el espacio 
público del sector, contribuyendo a que los habitantes puedan apropiarse del espacio público de 
acuerdo a las distintas actividades y dinámicas planteadas en la propuesta Integración 38. Tal 
como lo menciona Morcillo, 2015: 
“La diversidad de usos, la sensibilidad social, la supervisión cercana y la facilidad de 
mantenimiento de la pequeña escala posibilitan que “los espacios oasis” (aquellos que 
potencian una verdadera interacción social entre los usuarios) sean claves a la hora de 




Figura 14: Relación con el contexto 
Fuente: Elaboración Propia. 2018 CC BY 
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Indicador Espacio Público 
Dentro del diseño urbano del proyecto (anexo A1 Piso Urbano) se decidió abrir la edificación del 
mercado (figura 15) para así generar más espacio público a la propuesta con el fin de tener 
espacios para la interacción social y potencializar las actividades culturales y económicas del 
sector. Según Borja, “el espacio público tiende fundamentalmente a la mezcla social, hace de su 
uso un derecho ciudadano de primer orden, así el espacio público debe garantizar en términos de 
igualdad la apropiación por parte de diferentes colectivos sociales y culturales, de género y de 
edad." (2003, p. 11)  De acuerdo con esto, es necesario la implementación de espacios colectivos 
que incentiven el desarrollo social del lugar. 
 
 
Es así que en la propuesta del mercado en el primer piso consta de una plaza pública, restaurante, 
zona de distribución y almacenamiento del mercado, con el fin de propiciar la utilización del 
espacio a diferentes tipos de usuarios, desde niños, adolescentes, adultos y al adulto mayor, puesto 
Figura 15: Aislamiento del Mercado 
Fuente: Elaboración Propia. 2018 CC BY 
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que, estos espacios permiten el abrir a distintas actividades como reunión entre amigos, cenar con 
familiares, compras de alimentos, y caminar por las nuevas zonas abiertas del espacio público. 
Donde según Ghel, “las diversas categorías de actividades exteriores están influidas por la calidad 
del espacio exterior, y en particular, como son precisamente las funciones opcionales, […], y las 
actividades sociales las que tienen ocasión de desarrollarse allí donde se mejora esa calidad.” 
(2009, p. 143) 
Aportes en calidad al Espacio Público 
Cada espacio planteado en el proyecto Mercado San Andresito realiza un aporte significativo a 
las diferentes necesidades encontradas, partiendo desde las necesidades de los habitantes del 
sector como caminar, sentarse, ver, etc. En este orden de ideas, “la transformación de los espacios 
urbanos debe hacerse de acuerdo a las necesidades que el ciudadano ha presentado según dichos 
acontecimientos.” (Hernández, 2016, p. 6) 
Dicho esto, a continuación se presenta los aportes del proyecto en base a la calidad del espacio 
público desde los aspectos: físico, político y simbólico. 
Aporte Físico 
De acuerdo a lo anterior, en el mercado denominado San Andresito plantea dentro de su estructura 
urbana distintas actividades, “las actividades exteriores se pueden dividir en tres categorías, cada 
una de las cuales plantea exigencias muy distintas al entorno físico: Actividades necesarias, 
actividades opcionales y actividades sociales.” (Ghel, 2009, p. 17) 
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La actividad necesaria según Ghel son “todas las actividades en las que las personas implicadas 
están más o menos obligadas a participar.” (p.17) por lo que en el mercado al momento de aislar 
la edificación permite el flujo mayor de las personas que obligadas o no transitan por la plaza 
pública proyectada beneficiando al Espacio Público Efectivo (EPE) por habitante en el sector. 
La actividad opcional según Ghel son “aquellas en las que se participa si existe el deseo de hacerlo 
o si lo permiten el tiempo y el lugar. […], estas actividades solo se realizan cuando las condiciones 
externas son favorables” (pp. 17-18). En base a eso, en la planta urbana del mercado se propone 
distintos espacios para el entretenimiento, ocio o simplemente de caminar, cumpliendo con 
favorecer la calidad del espacio público para el disfrute del mismo. 
Por último y no menos importante, las actividades sociales “también denominadas ‘resultantes’, 
derivan de actividades ligadas a las otras dos categorías; se desarrollan en conexión con las otras 
actividades porque las personas se hallan en el mismo espacio, se encuentran, se cruzan o 
simplemente están a la vista.” (p. 20) es por eso, que en el proyecto Mercado San Andresito el 
desarrollo de las actividades sociales serán impulsadas en su totalidad proyectual gracias a su uso 
del mercado y los espacios complementarios como el restaurante y la plaza pública. (Figura 16) 
 
Figura 16: Actividades Sociales en el 
Espacio Público 
Fuente: Elaboración Propia. 2018 CC BY 
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Aporte Político 
Posteriormente de haber mencionado las diferentes actividades que tendrá el mercado San 
Andresito, cabe mencionar la importancia a nivel social como centro de estudio para el desarrollo 
de las estrategias de diseño urbano, ya que según Paramo y Burbano “es más importante detenerse 
en el uso que las personas le dan, […], por cuanto esta contribuye a proporcionar un carácter de 
paisaje urbano a la ciudad desde la apropiación que las personas hacen de este.” (2014, p. 7)  
Con base a eso, la labor ciudadana en el desarrollo de la ciudad es primordial puesto que “los 
problemas técnicos, sociales y políticos de la ciudad surgen esencialmente de las interacciones de 
las masas de seres humanos que viven en estrecha proximidad unos con otros.” (Ospina, 2014, p. 
17) sin embargo, la propuesta además de servir como un integrador. Proporciona una mayor área 
de espacio público aportando a la calidad política en la labor del ciudadano con respecto a las 
necesidades ciudadanas de los habitantes. (Figura 17) en la manzana P2 se evidencia el área 
destinada al espacio público con el propósito de generar la calidad ciudadana de los habitantes. 
 
 
Figura 17: Área espacio público proyectado Manzana P2 
Fuente: Elaboración Propia. 2018 CC BY 
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Aporte Simbólico 
“El lugar como concepto espacial y como identidad de uso y significación, surge de la primera 
aproximación del hombre al entorno a través de la percepción y de la apropiación del mismo.” 
(Pérgolis, 2002, p. 14) en base a este concepto, el diseño espacial del mercado se conforma por 
un prisma (figura 15) en la cual se concentrará el uso comercial de venta de insumos alimenticios 
(carnes, verduras, hortalizas) y la plaza pública tiene una cubierta metálica con ondulaciones para 
expresar el ‘dinamismo’ que se proyecta en la renovación urbana de la propuesta (Figura 18) y 
conservar el perfil urbano del sector y de los usos propuestos en la propuesta urbana. 
De acuerdo a estas dos formas físicas implantadas en la manzana, logran aportar una nueva 
percepción visual en el sector tanto del exterior como del interior del mercado (Anexo A2 Plantas 
Segundo, Tercer y Cuarto Piso)  
 
 
Figura 18: Vista aérea del proyecto Mercado 
Fuente: Elaboración Propia. 2018 CC BY 
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Mercado San Andresito 
El mercado homenajeando al sector comercial donde se encuentra implantado, decide 
denominarse ‘San Andresito’ como un acto simbólico por la historia del uso comercial y su 
configuración en el sector. 
Es así que el mercado san Andresito se compone de un prisma de 4 niveles, en donde el primer 
nivel consta del restaurante, ingreso al mercado y almacenamiento y distribución de alimentos. 
En el segundo nivel se encuentran los alimentos de cultivo (frutas y verduras), en el tercer nivel 
se encuentran los granos y hortalizas y por último en el cuarto nivel las carnes (res, cerdo, pollo, 
pescado). Cabe resaltar que en cada piso se encuentran dos bloques destinados a servicios como 
de limpieza y distribución. (Figura 19)  
 
 
Figura 19: Zonificación Arquitectónica 
Fuente: Elaboración Propia. 2018 CC BY 
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La circulación peatonal del mercado se resuelve mediante rampas eléctricas instaladas a un 
costado de la edificación, permitiendo resolver los diferentes flujos de personas como las personas 
en silla de ruedas, los carritos para realizar el mercado, personas de tercera edad, niños, etc. Se 
puede observar el detalle constructivo en el anexo E4 Detalle Rampa Eléctrica. 
En la plaza pública propuesta en el mercado, busca la inserción de los vendedores informales 
concediéndoles un espacio físico donde ellos se puedan establecer, enriqueciendo la actividad 
económica, social y cultural del proyecto; para que sea un espacio confortable su cubierta estará 
a 5m de altura con el fin de permitir la libre circulación del aire y que sea iluminada naturalmente, 




Figura 20: Vista plaza pública 
Fuente: Elaboración Propia. 2018 CC BY 
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Tecnología Sustentable 
Se entiende que la Arquitectura se desarrolla bajo un contexto físico con necesidades reales, de la 
cual el resultado es la edificación que corresponde a la etapa proyectual del mismo. Según Neira 
y Bolaños, el diseño constructivo “se manifiesta de manera gráfica y escrita en términos técnicos 
apropiados que sustentan y garantizan la edificabilidad de un objeto arquitectónico y por 
extensión, de su medio espacial urbano.” (2007, p. 81) De acuerdo a esto, la estructura del 
mercado, ofrece principalmente bajo el aspecto normativo cumplir con espacios confortables para 
el desarrollo del uso y sus actividades, garantizando a los habitantes espacios seguros, 
confortables para el libre desarrollo de la colectividad social. 
La cimentación del mercado es superficial en zapatas de concreto, esto debido a su altura de 4 
pisos que consta cada uno de 4 m entre placas totalizando una altura de 16 m. (Figura 21)  
        
       
Figura 21: Isométrico cimentación superficial 
Fuente: Elaboración Propia. 2018 CC BY 
Figura 22: Isométrico distribución estructura 
Fuente: Elaboración Propia. 2018 CC BY 
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Posteriormente, el principio estructural del edificio es laminar, su sistema de columnas es 
aporticado en concreto con una luz máxima de 8m entre columnas. (Figura 22) esto con el fin de 
poder modular los puestos de trabajo más sencillos para un correcto manejo y circulación dentro 
de la actividad económica del mercado. 
Por último y no menos importante, el tema de la envolvente del edificio consta de unos cortasoles 
lineales de 20cm x 5cm  en madera teca para su mayor duración, con el propósito de permitir la 
iluminación natural indirectamente puesto que entre sus distancias es de 17 cm logrando que los 
rayos del sol no logren contacto directo con el vidrio del mercado. (Anexo E9 Corte Fachada) 
Estas estrategias constructivas logran aportar a la calidad de cada espacio físico dentro del 
mercado y fuera de él, ofreciendo confort bioclimático para cada actividad tanto económica, social 
y/o cultural. Es preciso decir, que la estructura fue pensada para diversos usos lo cual permite 
prevalecer en el tiempo, dado que, el sector se encuentra en un constante proceso de 
transformación urbanística. 
Discusión  
El espacio público en la ciudad de Bogotá cada vez tiene un papel más importante en la 
transformación urbana, así mismo “las ciudades europeas están transformándose rápidamente 
como respuesta a los procesos de desindustrialización, la integración europea, […]. Los espacios 
públicos de estas ciudades, como componentes esenciales de la imagen y de las experiencias 
urbanas, están jugando un papel cada vez más importante en esta transición.” (Madanipour, 
Knierbein, Degros, 2014, p. 116) 
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Actualmente Bogotá pasa por un momento de revitalización de sectores que logren incentivar y 
promover la recuperación del espacio público, los cuales estas implementaciones han sido 
necesarias por las problemáticas que se han ido surgiendo a través del tiempo como la invasión 
del espacio público, que en sí de este problema van surgiendo más como el deterioro del mismo, 
abandono de los predios, delincuencia, etc. En este orden de ideas, en el sector de San Andresito 
de la 38, ya se están realizando recuperaciones del espacio público, donde en el antiguo tranvía 
se había evidenciado la invasión de este causando una división espacial en la vida urbana de la 
ciudad. Sin embargo, Burbano plantea la pregunta “¿Cuáles son esos aspectos o características 
que hacen eficiente al espacio público en términos de las necesidades humanas y del mejoramiento 
de la calidad de vida del habitante de la ciudad?” (2014, p. 188) en dar una respuesta a esta 
interrogante, Fonseca nos explica que  
“las personas en las ciudades toman o se apropian de espacios públicos para realizar 
actividades de tipo cultural o deportivo, así como distintas manifestaciones de prácticas 
individuales o colectivas, en lugares o espacios públicos donde no necesariamente han 
sido diseñados para la realización de esas actividades, sin embargo, las personas le van 
dando ese uso y se van apropiando de dicho lugar.” (2014, p. 5). 
Por lo tanto, podemos afirmar que las necesidades de las personas en las ciudades se manifiestan 
en control a la apropiación del espacio público sin la exigencia de tener una calidad espacial 
mínima en el desarrollo del espacio urbano. Es decir, las mismas personas se encargan de asignarle 
un uso al espacio sin importar las condiciones físicas que se encuentren actualmente. Pero, sin 
embargo, si se realiza una comparativa entre un espacio con cualidades físicas para diferentes 
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actividades sociales y otro espacio que se encuentra marginado de la actividad pública, se 
evidencia que en el espacio con las cualidades necesarias estará siendo más concurrido que el 
otro. Por lo tanto, esto permite analizar en el momento de realizar una revitalización urbana, 
plantear unas estrategias que vinculen la vida urbana de los habitantes del sector y la calidad física 
que tenga el espacio público, esto con el fin de obtener determinantes más claros para el desarrollo 
del proyecto urbano arquitectónico. 
Es aquí cuando entra el rol del equipamiento urbano donde según Franco y Zabala “los 
equipamientos son espacios que cumplen una doble función, pues, además de proveer servicios 
esenciales, contribuyen en la construcción y en el fortalecimiento de la vida colectiva.” (2012 p. 
12) por consiguiente, cuando aparece el proyecto Mercado San Andresito en un sector 
anteriormente industrial, se da continuidad al proceso iniciado por el comercio, su principal 
objetivo ha sido contribuir y fortalecer la integración del espacio público con el sector y los 
habitantes que residen allí. Es preciso destacar, que siendo un equipamiento Público el mercado 
facilita las dinámicas sociales entre los habitantes y así mismo promover distintas actividades en 
el sector donde se encuentra implantado, es por eso, que “igualmente importante es la integración 
del edificio en el entorno urbano en el que se implanta y con el que interactúa, prestando sus 
cualidades y siendo foco de convivencia interna.” (García, Martí, 2014, p. 63) Sin embargo, 
Baquero en su tesis para optar el título de magister plantea que “se presenta una transformación 
espacial en el cambio de usos y un deterioro en el espacio público que afecta de forma negativa 
sobre el área urbana e incentiva el proceso de decaimiento del espacio donde están implantadas 
las plazas de mercado.” (2001, p. 4), en cierto modo es posible que la implantación de ciertos 
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equipamientos públicos puedan indicar un impacto negativo al sector, en cierta medida son los 
que en su configuración espacial pueden potencializar la vida pública de un sector determinado y 
en eso está encaminado nuestra labor como Arquitectos, en dar solución a las problemáticas 
sociales, físicas, conceptuales donde se beneficie la calidad espacial y el entorno inmediato. 
Conclusiones  
El proyecto arquitectónico Mercado san Andresito, integrado a la propuesta urbana Integración 
38 se enfocó principalmente en la renovación del sector san Andresito localizado en la UPZ 108 
zona industrial de la localidad de Puente Aranda. Debido a que el sector se encontraba en un 
proceso de transformación, donde paso de ser una zona industrial a una zona comercial pero con 
bajos estándares de calidad en el espacio público. Es así que bajo el cumplimiento de la 
metodología propuesta por la Facultad de Diseño “el trabajo académico se caracteriza por el modo 
de abordar problemáticas con ópticas multidisciplinarias […], con la finalidad de enfrentar 
diversos escenarios, dando respuestas concretas a través del manejo apropiado de sus 
competencias.” (PEP, 2010, P. 21) Así la Facultad nos orienta en nuestra labor de la profesión a 
responder de manera concreta a las problemáticas reales de un entorno físico real. 
Los resultados del diseño concurrente en el marco proyectual de la propuesta urbana Integración 
38 y Mercado San Andresito se evidenciaron de la siguiente manera: 
 Diseño Urbano: La propuesta urbana Integración responde a las problemáticas generales 
del sector, así mismo se articula con cada una de las propuestas implementadas donde el 
proyecto arquitectónico aportó a la calidad física, política y simbólica del espacio público, 
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logrando el desarrollo de espacios colectivos orientados a cumplir con las necesidades 
sociales de la vida social del sector. 
 Diseño Arquitectónico: El mercado proporciona el intercambio social integrando 
distintas actividades como en el interior y en el exterior, con el fin de ofrecer nuevas 
dinámicas al sector y así mismo como un complemento a los distintos usos propuestos en 
la propuesta urbana. 
 Diseño Constructivo: De acuerdo a la problemática general del déficit del espacio 
público, se dio a cabalidad el aporte a los indicadores del mismo cumpliendo desde la 
parte técnica, además, el proyecto cuenta con las diferentes estrategias del manejo 
bioclimático brindándole a la ciudad espacios colectivos confortables para las diferentes 
actividades económicas, sociales y culturales al sector. 
Así mismo, en la Arquitectura, las transformaciones de las ciudades transcienden con el tiempo, 
generando nuevas problemáticas, nuevas dinámicas en las ciudades de lo cual nuestra labor como 
Arquitectos será enfrentar esos escenarios, dando solución en diferentes disciplinas 
participativamente con el fin de aportar a la calidad de vida de las personas. Por lo tanto como 
personas, se tiene la misión de desarrollarse en obtener un dialogo con la convivencia social, 
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Anexos 
a. Dossier (Ingeniería Inversa) 
b. Matriz de Diagnóstico 
c. Paneles Equipamiento como integrador del espacio público, Mercado San Andrés 
01. Panel Urbano Final 
02. Panel Arquitectónico Final 
d. Planos Urbanos 
U1. Piso Urbano, Relación con el contexto 
U2. Corte Urbano, plaza pública como espacio colectivo 
U3. Detalle Urbano espacio de esparcimiento 
e.  Planos Arquitectónicos 
A1. Piso Urbano, integración con el espacio público 
A2. Plantas distribución del mercado 
A3. Planta Cubiertas 
A4. Fachada Norte y Fachada Oriental 
A5. Fachada Occidental y Fachada Sur 
A6. Corte Longitudinal y Corte Transversal 
f. Planos Técnicos 
E1. Planta Cimentación – Sótano 
E2. Planta Segundo y Tercer Piso Estructural 
E3. Planta Cuarto y Cubierta Estructural 
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E4. Detalle Rampa Eléctrica 
E5. Detalles Escaleras 
E6. Instalación Eléctrica Restaurante 
E7. Instalación Desagües Restaurante 
E8. Instalación Suministro Restaurante 
E9. Corte Fachada 
E10. Corte Fachada 1 
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U1. Piso Urbano, relación con el contexto 
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U3. Detalle Urbano espacio de esparcimiento 
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A2. Plantas Distribución del mercado 
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A4. Fachada Norte y Fachada Oriental 
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A6. Corte Longitudinal y Corte Transversal 
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E2. Planta Segundo y Tercer Piso Estructural 
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E4. Detalle Rampa Eléctrica 
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E6. Instalación Eléctrica Restaurante 
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E8. Instalación Suministro Restaurante 
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